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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo” , para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología 
Educativa, presentamos el trabajo de investigación  denominada: “Nivel de 
desarrollo psicomotor y la madurez mental en niños de 4 años de la Institución 
Educativa N° 7091 "República del Perú" Distrito de Villa El Salvador 2012”,  
ponemos a vuestra consideración los resultados obtenidos en el presente estudio y 
aportar al mejoramiento del nivel educativo de  las Instituciones, dentro del ámbito 
en la cual estamos inmersas y nos sentimos responsables e identificadas con su 
engrandecimiento. 
 
Esta investigación tiene como objetivo central:   “Determinar la relación entre el 
desarrollo psicomotor y la madurez mental. El presente estudio consta de I V 
Capítulos. 
 
En el Capítulo I planteamos y formulamos el problema de investigación, dando a 
conocer la justificación necesaria, apoyándose en los antecedentes, tanto nacionales 
como internacionales, para enunciar los objetivos generales y específicos. En el 
Capítulo II se desarrolla el marco teórico que sirve de sustento para el desarrollo del 
estudio, con relación a cada una de las variables. En el Capítulo III detallamos el 
marco metodológico que orienta el desarrollo de la investigación y sirve de base 
científica para el tratamiento de los datos; donde se definen las variables de estudio, 
conceptual y operacionalmente, precisando el método de estudio, el tipo y diseño de 
la investigación; describiendo la muestra, las técnicas, instrumentos de investigación 
y la metodología empleada para el procesamiento de los datos. Finalmente, en el 
Capítulo IV se presentan y describen los resultados obtenidos sobre las variables: 
nivel de desarrollo psicomotor y madurez mental,  además de la discusión a la que 
estos conducen. Se exponen las conclusiones después de un proceso de discusión; 
así como de     las     recomendaciones    que    podemos    brindar       respecto      




permitirán tomar decisiones significativas para brindar una educación de calidad e 
integrada teniendo como eje principal el mejor conocimiento del cuerpo para mejorar 
la enseñanza aprendizaje.  
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
                                                             Atentamente. 
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                                                            RESUMEN 
 
La presente investigación: “Nivel de desarrollo psicomotor y la madurez mental en 
niños de 4 años de la Institución Educativa N° 7091 "República del Perú" Distrito de 
Villa El Salvador 2012”,  tiene como objetivo el determinar cuál es la relación entre el 
desarrollo psicomotor  y madurez mental de la Institución Educativa: 7091 
“República del Perú” del distrito de Villa El Salvador.  
Metodológicamente, el trabajo  se realizó utilizando la investigación Descriptivo 
Correlacional, con un diseño de investigación transversal no experimental, aplicada 
al grupo de 60 alumnos de nivel inicial, aplicándose dos instrumentos el TEPSI para 
medir el desarrollo psicomotor y el California Pre primario para evaluar la Madurez 
mental. 
Los resultados  de ésta investigación demostraron que las correlaciones con el 
Factor Verbal de Madurez Mental es inversa mientras que entre el nivel de desarrollo 
psicomotor y los Factores No Verbal, y Total de la Madurez Mental la relación es de 
tipo directa, Asimismo; existe relación inversa entre el nivel de Coordinación y la 
madurez mental; existe relación directa y baja entre el nivel de lenguaje y la madurez 
mental; y finalmente existe relación directa entre el nivel de Motricidad y el Factor No 
Verbal de la madurez mental; mientras que entre el nivel de Motricidad y el Factor 
Verbal así como con el Total de la madurez mental existe relación inversa. 
 
Palabras clave: Desarrollo Psicomotor,  Lenguaje, Coordinación, Motricidad 




                                                              ABSTRACT 
 
This research "Psychomotor level development and child mental maturity of 4 years 
of educational institution no. 7091" Republic of Peru "district of Villa el Salvador 
2012", answers the question: What is the relationship between development 
psychomotor and mental maturity of School: 7091 "Republic of Peru" the district of 
Villa El Salvador. 
Methodologically, the work was performed using Descriptive correlational research 
with a cross-sectional research design experimental, applied to the group of 60 
students from the initial level, applying the TEPSI two instruments to measure 
psychomotor development and the California Pre Primary to assess the maturity 
mind. 
The results of this research showed that "There is no significant relationship between 
the level of psychomotor development and mental maturity in children", there is only 
low negative relationship between the level of psychomotor development and mental 
maturity in children "also exists low correlation between the level of language and 
mental maturity in children, and low negative correlation exists between the level of 
coordination and motor skills with the mental maturity of EI children studied. 
 
Keywords: Psychomotor development, language, coordination, motor skills Mental 







La presente investigación titulada: investigación  denominada: “Nivel de desarrollo 
psicomotor y la madurez mental en niños de 4 años de la Institución Educativa N° 
7091 "República del Perú" Distrito de Villa El Salvador 2012”,  ponemos a vuestra 
consideración los resultados obtenidos en el presente estudio y aportar al 
mejoramiento del nivel educativo de  las Instituciones, dentro del ámbito en la cual 
estamos inmersas y nos sentimos responsables e identificadas con su 
engrandecimiento. 
Esta investigación tiene como objetivo central:   “Determinar la relación entre el 
desarrollo psicomotor y la madurez mental. El presente estudio consta de I V 
Capítulos. 
En el Capítulo I planteamos y formulamos el problema de investigación, dando a 
conocer la justificación necesaria, apoyándose en los antecedentes, tanto nacionales 
como internacionales, para enunciar los objetivos generales y específicos.  
En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico que sirve de sustento para el 
desarrollo del estudio, con relación a cada una de las variables.  
En el Capítulo III detallamos el marco metodológico que orienta el desarrollo de la 
investigación y sirve de base científica para el tratamiento de los datos; donde se 
definen las variables de estudio, conceptual y operacionalmente, precisando el 
método de estudio, el tipo y diseño de la investigación; describiendo la muestra, las 
técnicas, instrumentos de investigación y la metodología empleada para el 
procesamiento de los datos. Finalmente,  
En el Capítulo IV se presentan y describen los resultados obtenidos sobre las 
variables: nivel de desarrollo psicomotor y madurez mental,  además de la discusión 
a la que estos conducen. Se exponen las conclusiones después de un proceso de 
discusión; así como de las recomendaciones que podemos brindar respecto al 
estudio, así como a las instituciones educativas, los cuales permitirán tomar 
decisiones significativas para brindar una educación de calidad e integrada teniendo 
como eje principal el mejor conocimiento del cuerpo para mejorar la enseñanza 
aprendizaje.  
                                                                         Las Autoras 
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